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ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÌÅÍÒÀËÜÍÎ¯ ÌÎÄÅË² ÑÂ²ÒÓ
ÇÀÑÎÁÀÌÈ ÍÀÐÀÒÈÂ²ÇÀÖ²¯
Ì.Ë. Ñìóëüñîí
Ó ñòàòò³ ïðîâåäåíî òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ìîæëèâîñòåé ï³äòðè-
ìóþ÷îãî ðåôëåêñèâíî-ñìèñëîâîãî ïåðåòâîðåííÿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³
ñâ³òó â ñòàðîñò³. Ïîêàçàíî, ùî ìåíòàëüíà ìîäåëü º àãðåñèâíîþ äî
ñïðîá áåçïîñåðåäíüîãî ðå³íòåðïðåòóâàííÿ. Îäíàê íàðàòèâ º íàéá³ëüø
àäåêâàòíîþ ôîðìîþ åêñïë³öèòàö³¿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³, ³ âïëèâ íà íå¿
øëÿõîì âïëèâó íà àâòîíàðàòèâ ðîçøèðþº ìîæëèâîñò³ ðå³íòåðïðå-
òàö³¿, òîáòî ïñèõîòåðàïåâòè÷í³ ìîæëèâîñò³. Ðîçðîáëåíî åêñïåðè-
ìåíòàëüí³ ï³äõîäè äî äîñë³äæåííÿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ òà ðåêîíñò-
ðóêö³¿ ¿¿ çì³ñòó òà ñòðóêòóðè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìåíòàëüíà ìîäåëü ñâ³òó, àâòîíàðàòèâ,
ñòàð³ñòü, ðå³íòåðïðåòàö³ÿ.
Â ñòàòüå ïðîâåäåí òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç âîçìîæíîñòåé ïîääåðæè-
âàþùåé ðåôëåêñèâíî–ñìûñëîâîé òðàíñôîðìàöèè ìåíòàëüíîé ìîäåëè ìèðà
â ñòàðîñòè. Ïîêàçàíî, ÷òî ìåíòàëüíàÿ ìîäåëü àãðåññèâíà ê ïîïûòêàì
íåïîñðåäñòâåííîãî ðåèíòåðïðåòèðîâàíèÿ. Îäíàêî íàððàòèâ ÿâëÿåòñÿ
íàèáîëåå àäåêâàòíîé ôîðìîé ýêñïëèöèòàöèè ìåíòàëüíîé ìîäåëè, è âëè-
ÿíèå íà íåå ïóòåì âëèÿíèÿ íà àâòîíàððàòèâ ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè
ðåèíòåðïðåòàöèè, èíûìè ñëîâàìè, ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè.
Ðàçðàáîòàíû ýêñïåðèìåíòàëüíûå ïîäõîäû ê èññëåäîâàíèþ ìåíòàëüíîé
ìîäåëè, à òàêæå ê ðåêîíñòðóêöèè åå ñîäåðæàíèÿ è ñòðóêòóðû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåíòàëüíàÿ ìîäåëü ìèðà, àâòîíàððàòèâ,
ñòàðîñòü, ðåèíòåðïðåòàöèÿ.
The paper contains the theoretical analysis of supportive possibilities
that the reflective-semantic transformation of the mental model of the world
opens for old people. The evidence is provided that the mental model is
belligerent towards the attempts of immediate reinterpretation. However, the
narrative is the most adequate form of explicitating the mental model; therefore,
affecting the mental model through the impact on the self-narrative augments
the possibilities of reinterpretation, thus increasing the psychotherapeutic
potential. The author developed experimental approaches to investigation of
the mental model and reconstruction of its content and structure.
Key words: mental model of the world, self-narrative, old age,
reinterpretation.
Ïðîáëåìà. Ìåíòàëüíà ìîäåëü ñâ³òó, â³äïîâ³äíî äî íàøîãî
ï³äõîäó, º ïñèõîëîã³÷íèì êîíñòðóêòîì, ÿêèé ô³êñóº ðåçóëüòàò ³íòå-
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ëåêòóàëüíîãî ï³çíàííÿ ñâ³òó ëþäèíîþ, ïðè÷îìó êîæíà ï³äñòðóê-
òóðà ³ ôóíêö³ÿ ³íòåëåêòó âíîñÿòü ñâ³é âêëàä ó çì³ñò ìåíòàëüíî¿
ìîäåë³. Ìåíòàëüí³ ìîäåë³ ñâ³òó (ðîçóìîâ³ ìîäåë³) ô³êñóþòü çì³ñò
³ ð³âåíü ðîçóì³ííÿ ëþäèíîþ ñåáå, ³íøèõ òà äîâê³ëëÿ, âîíè ò³ñíî
ïîâ’ÿçàí³ ç³ çíàííÿìè òà ïåðåêîíàííÿìè îñîáèñòîñò³, ç ³íòåëåêòó-
àëüíîþ îáðîáêîþ (â³äîáðàæåííÿì, óñâ³äîìëåííÿì, çàêàðáóâàííÿì
òà ³íòåðïðåòàö³ºþ) îñîáèñòîãî äîñâ³äó. Òîìó ìåíòàëüí³ ìîäåë³
ìîæíà äî äåÿêî¿ ì³ðè ââàæàòè ñò³éêîþ ³íòåëåêòóàëüíîþ îçíàêîþ
îñîáèñòîñò³ (äèâ. á³ëüø äîêëàäíî [8, 9, 10]).
Ç ³íøîãî áîêó, ìåíòàëüí³ ìîäåë³ ñâ³òó º âíóòð³øí³ì ïñèõîëî-
ã³÷íèì ìåõàí³çìîì ³íòåðïðåòàö³éíîãî ïðîöåñó, à ðîçóì³ííÿ ñâ³òó
òà â³äïîâ³äí³ ä³¿ âèçíà÷àþòüñÿ, ÿê â³äîìî, íå ñàìèìè ïîä³ÿìè, à ¿õ
³íòåðïðåòàö³ÿìè àáî, ³íàêøå, ³íòåðïðåòàö³éíèìè ñõåìàìè. Òîìó
íàø³ ³íäèâ³äóàëüí³ àáî ãðóïîâ³ ìåíòàëüí³ ìîäåë³ (ðåçóëüòàò ñóá’ºê-
òèâíîãî â³äîáðàæåííÿ òà ³íòåðïðåòàö³¿ âëàñíîãî äîñâ³äó àáî äîñâ³-
äó ãðóïè, ïîïóëÿö³¿, ñóñï³ëüñòâà) êîíñòðóþþòü (êîíñòèòóþþòü)
íàø ñâ³ò [9].
Ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º âèçíà÷åííÿ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèõ
òà ìåòîäè÷íèõ ï³äõîä³â äî äîñë³äæåííÿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ñâ³òó â
ñòàðîñò³ çàñîáàìè íàðàòèâ³çàö³¿.
Ð. Ì. Ãðàíîâñüêà, â íîâ³òíüîìó äîñë³äæåíí³ ïðîáëåìè ïñèõî-
ëîã³¿ â³ðè [5], òëóìà÷èòü ìåíòàëüíó ìîäåëü ÿê «ïñèõ³÷íèé êîíñò-
ðóêò, â ÿêîìó ñêîíöåíòðîâàí³ íàêîïè÷åí³ ëþäèíîþ ³ ñèñòåìàòèçî-
âàí³ íà äàíèé ìîìåíò óÿâëåííÿ ïðî ñâ³ò ³ ñåáå – Ìîäåëü Ñâ³òó. ¯¿
âïëèâ íà ñàìîïî÷óòòÿ ³ ïîâåä³íêó ëþäèíè âèçíà÷àºòüñÿ ñèíòåçîì
îñîáèñòîãî äîñâ³äó òà ³ñòîðè÷íèõ òðàäèö³é ¿¿ ñåðåäîâèùà. Âîíà
³íòåãðóº ëþäèíó ÿê îñîáèñò³ñòü ³ ñëóæèòü éîìó óí³âåðñàëüíèì ïåð-
ñîíàëüíèì ³íñòðóìåíòîì, ÿêèé º íåçàì³ííèì ïðè îð³ºíòàö³¿ ³ ðîç-
â’ÿçóâàíí³ âñ³õ æèòòºâèõ çàäà÷. Âîíà äîçâîëÿº âèçíà÷èòè, äå â³í
çíàõîäèòüñÿ â äàíèé ÷àñ ³ ùî ìàº ðîáèòè? Ìîäåëü ñâ³òó âèñòóïàº
ÿê ö³ë³ñíà ñèñòåìà, äå áåðóòü ñâ³é ïî÷àòîê óñ³ ã³ïîòåçè, ùî âèñóâàº
ëþäèíà, äîïîìàãàþ÷è ¿é ïåðåäáà÷àòè ïîä³¿ ³ áóòè ãîòîâîþ ä³ÿòè
â³äïîâ³äíî äî íèõ» (ï³äêðåñëåíî íàìè. Ì.Ñ.) [5 , ñ. 401].
Ãðàô³÷íî, çà Ãðàíîâñüêîþ, ìåíòàëüíó ìîäåëü ìîæíà â³äîáðà-
çèòè ó âèãëÿä³ ï³ðàì³äè, íà âåðøèí³ ÿêî¿ ì³ñòèòüñÿ ïðîâ³äíà ìåòà,
ïðîâ³äíèé ìîòèâ, óñòàíîâêà (âîíà íàçèâàº öåé êîíñòðóêò ³äåàë),
ÿêà ³ âèçíà÷àº óñ³ ³íø³ ð³âí³, à ïðè çì³í³ – ¿õ çì³íþº. ßê íà íàøó
äóìêó, òî ìîæíà ñêàçàòè, ùî íà âåðøèí³ ö³º¿ ï³ðàì³äè ì³ñòèòüñÿ
ñìèñë æèòòÿ, îñîáëèâî â ñòàðîñò³ (ïðî öå âæå éøëîñÿ ó íàøèõ
ðîáîòàõ, äèâ á³ëüø äîêëàäíî [8]). Ùî æ ðîáèòü öþ ï³ðàì³äó (â³çó-
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àëüíèé îáðàç ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³) ñàìå òàêî¿ ôîðìè? Ãðàíîâñüêà
ââàæàº, ùî óðàõóâàííÿ (óñâ³äîìëåííÿ) îáìåæåíîñò³ æèòòºâîãî
ðåñóðñó. Òîìó íåçàö³êëàâëåí³ñòü ó âëàñíîìó æèòò³ ³ áàéäóæ³ñòü äî
ñìåðò³ ïåðåòâîðþº ï³ðàì³äó íà òðàïåö³þ, à åêñòðåìàëüí³ ñêëàäí³
æèòòºâ³ ñèòóàö³¿ – ¿¿ çàãîñòðþþòü, áî ñèñòåìà ö³ííîñòåé âèáóäî-
âóºòüñÿ æîðñòêî ³ âèçíà÷åíî (ìåíå öå âæå íå ö³êàâèòü!). ×èñëî
ÿðóñ³â ï³ðàì³äè âèçíà÷àº äîñòóïíèé îñîáèñòîñò³ ð³âåíü äèôåðåíö³-
àö³¿ ïîä³é ³ ÿâèù ³ â³äîáðàæóº ñòóï³íü ñêëàäíîñò³ ìîäåë³.
Çàãîñòðåííÿ ñêîðî÷óº ê³ëüê³ñòü åëåìåíò³â (æèòòºâèõ ö³ííîñ-
òåé, ö³ëåé òà ìîòèâ³â) íà êîæíîìó ÿðóñ³, òîìó ð³çêî ï³äâèùóºòüñÿ
øâèäê³ñòü ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷. Êð³ì òîãî, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü îñî-
áèñòîñò³ âèðàæàºòüñÿ ó ùå á³ëüø³é çàãîñòðåíîñò³ ï³ðàì³äè, îñê³ëü-
êè äî ðîçóì³ííÿ îáìåæåíîñò³ æèòòºâîãî ðåñóðñó äîäàºòüñÿ ñèëà
ìîòèâó [5].
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî òàêèé ðîçãëÿä íå º îäíîçíà÷íî â³ðíèì
â³äïîâ³äíî äî ñòâîðåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ñâ³òó
ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ ëþäèíè. Íàâ³òü ÿêùî àáñòðàãóâàòèñÿ â³ä
äèòèíñòâà, òî öå íå çîâñ³ì â³äïîâ³äàº ïñèõîëîã³÷íèì ðåàë³ÿì òàêî-
ãî ñêëàäíîãî â³êîâîãî åòàïó, ÿê ñòàð³ñòü. Ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç
Ð.Ì. Ãðàíîâñüêîþ, ùî íà öüîìó åòàï³ äóæå âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàº
óñâ³äîìëåííÿ îáìåæåíîñò³ æèòòºâîãî ðåñóðñó, ÿêå ³íêîëè ïåðå-
êðèâàº óñ³ ³íø³ ìîòèâàö³¿. Îäíàê ó öüîìó â³ö³, íåçâàæàþ÷è íà
ïåâíå ñêîðî÷åííÿ åëåìåíò³â. çà â³äîìèõ ïðè÷èí íå ï³äâèùóºòüñÿ,
à çìåíøóºòüñÿ øâèäê³ñòü ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷. Òàêå îá’ºêòèâíå
çìåíøåííÿ ìîæëèâîñòåé ïðè çáåðåæåí³é ñèë³ ìîòèâó, ó ñâîþ ÷åð-
ãó, ìîæå áóòè ïðè÷èíîþ ïåâíèõ ïñèõîòðàâìóþ÷èõ ïðîòèð³÷ ñàìî-
ðîçâèòêó ñòàðî¿ ëþäèíè.
Îäíàê ìè âæå çàçíà÷àëè ðàí³øå, ùî äëÿ ñòàðî¿ ëþäèíè ïðèí-
öèïîâèì º íå ê³ëüê³ñíå çá³ëüøåííÿ îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ (øâèäê³ñòü
ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷, çà Ãðàíîâñüêîþ), à ÿê³ñíå ïåðåòâîðåííÿ öüî-
ãî ïðîöåñó, ïîâ’ÿçàíå ç íàáóòòÿì ìóäðîñò³, ³íøèìè, á³ëüø ãëîáàë-
³çîâàíèìè ìåõàí³çìàìè ðîçï³çíàâàííÿ îáðàç³â [2, 3]. Äî ðå÷³, ³
ñàìà Ð.Ì.Ãðàíîâñüêà ââàæàº, ùî ïðÿìîë³í³éíå íàðîùóâàííÿ ñêëàä-
íîñò³ ìîäåë³ â³ä³ãðàº íåîäíîçíà÷íó ðîëü. Ç îäíîãî áîêó, ñòàº ëåã-
øå ðîçï³çíàâàòè íîâ³ ñèòóàö³¿, ç ³íøîãî, ìîæíà ïåðåñêî÷èòè ÷åðåç
îïòèìóì («ìíîãîçíàíèå ïðèóìíîæàåò ñêîðáü»).
Àâòîð íå çàïåðå÷óº, ùî ìåíòàëüíà ìîäåëü âèñòóïàº ó ðîë³
³íòåðïðåòàö³éíîãî ô³ëüòðó. ²íòåðïðåòàö³ºþ âîíà ââàæàº áåçïåðåð-
âíèé àêòèâíèé ïðîöåñ, ÿêèé âêëþ÷àº îö³íêó ñèòóàö³¿, ìîæëèâî¿
ïîâåä³íêè â í³é, îáãîâîðåííÿ ïîòåíö³éíî¿ âèãîäè òà ðèçèêó, à òà-
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êîæ ïðèäàòíîñò³ ð³çíèõ ñòðàòåã³é ä³é. Äîñèòü ö³êàâèì º ¿¿ òëóìà-
÷åííÿ çâ’ÿçêó ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ³ âíóòð³øíüîãî ä³àëîãó: ó ðîáî÷î-
ìó ñòàí³ ³íòåðïðåòàö³¿ ìåíòàëüíó ìîäåëü ï³äòðèìóº ñàìå âíóòð³øí³é
ä³àëîã. Ïðè÷îìó öå ñòîñóºòüñÿ ÿê ò³º¿ ÷àñòèíè ìîäåë³ ñâ³òó, ÿêà
àêóìóëþº ³íôîðìàö³þ ïðî ö³ííîñò³ ³ òðàäèö³¿ ëþäñüêî¿ ñï³ëüíîòè,
òàê ³ ò³º¿, ÿêà ó âåëèê³é ì³ð³ ñïèðàºòüñÿ íà âëàñíèé äîñâ³ä îñîáè-
ñòîñò³. Îñê³ëüêè ä³àëîã ïåðåäáà÷àº ñï³âáåñ³äíèêà, ïðè âíóòð³øíü-
îìó ä³àëîç³ îñîáèñò³ñòü íå ìîæå çàëèøàòèñÿ íà îäí³é ïîçèö³¿, âîíà
ìàº áóòè çäàòíà äî ðîçùåïëåííÿ âëàñíî¿ ïñèõ³êè. Ð³çí³ ñêëàäîâ³
ïñèõ³êè ÿê ñóáîñîáèñòîñò³ ìîæóòü íàëåæàòè äî ð³çíîãî â³êó, à òà-
êîæ ñòàò³ ³ íàâ³òü ñåêñóàëüíî¿ îð³ºíòàö³¿. Ìîæëèâîñò³ òàêîãî «ðîç-
ùåïëåííÿ» âëàñíîãî ìèñëåííÿ ïðè âíóòð³øíüîìó ä³àëîç³ º ïîêàç-
íèêîì éîãî ãíó÷êîñò³, çîêðåìà, ãíó÷êîñò³ ³íòåðïðåòàö³éíî¿.
Îñíîâíîþ ïðîáëåìîþ çàëèøàºòüñÿ íà ñüîãîäí³ ïðîáëåìà åêñ-
ïë³öèòàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³, ¿¿ äîñë³äæåííÿ ÿê
äëÿ íàóêîâèõ ö³ëåé, òàê ³ äëÿ ö³ëåé ïðèêëàäíèõ. Ñïîñòåðåæåííÿ
ñâ³ä÷àòü, ùî ìåíòàëüíó ìîäåëü ìîæíà ³íêîëè ðåêîíñòðóþâàòè çà
â÷èíêàìè ëþäèíè, ¿¿ ï³äõîäàìè äî ðîçâ’ÿçóâàííÿ æèòòºâèõ òà ïðî-
ôåñ³éíèõ çàäà÷, á³ëüø-ìåíø ùèðèìè âèñëîâëþâàííÿìè òîùî. Ó
äîñë³äæåíí³ ².Â.Êóçíºöîâî¿ [6] ðîçðîáëåíà êîìïëåêñíà ìåòîäèêà
äîñë³äæåííÿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ñâ³òó â þíàöüêîìó â³ö³. Äëÿ âèâ-
÷åííÿ çàãàëüíèõ âëàñòèâîñòåé ìåíòàëüíèõ ìîäåëåé íåþ çàñòîñîâó-
âàâñÿ ñåìàíòè÷íèé àíàë³ç òâîð³â íà òåìó: «Ñâ³ò, ó ÿêîìó ÿ æèâó»
(íàðàòèâíà ìåòîäèêà) òà àíàë³ç ìàëþíê³â «Ìîÿ ìîäåëü ñâ³òó». Ó
ðåçóëüòàò³ îáðîáêè äàíèõ âèçíà÷àëèñü íàñòóïí³ ïîêàçíèêè: ïåðå-
âàæíèé òèï ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ (ïðîñòîðîâà, ïñèõîëîã³÷íà, ñîö-
³àëüíà, íàóêîâà, ³äåàë³ñòè÷íà, ôàíòàñòè÷íà), åìîö³éíå çàáàðâëåí-
íÿ (ïîçèòèâíå, íåãàòèâíå, íåéòðàëüíå), æèòòºâà ïîçèö³ÿ (àêòèâ-
íà, ïàñèâíà), ïåðåâàæíå êîëî (áëèæíº, ñåðåäíº, äàëüíº), öåíòðà-
ö³ÿ ìîäåë³ (ãåîöåíòðè÷íà, ãåë³îöåíòðè÷íà, äåöåíòðîâàíà), òåíäåí-
ö³ÿ äî åñêàï³çìó (ïðèñóòíÿ, â³äñóòíÿ). Äëÿ ïîåëåìåíòíîãî àíàë³çó
ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ñâ³òó çàñòîñîâóâàëèñü íàñòóïí³ ìåòîäèêè: òåñò
íåçàê³í÷åíèõ ðå÷åíü «Ìåíòàëüíà ìîäåëü þíàêà», çà ÿêèì âèçíà-
÷àëè ÿê³ñíèé çì³ñò åëåìåíò³â ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³, åìîö³éíå çàáàðâ-
ëåííÿ òà êîãí³òèâíó ñêëàäí³ñòü; êîëüîðîàñîö³àòèâíà ïðîöåäóðà
Î.Ì. Ïàðà÷åâà, çà ÿêîþ äåòàë³çóºòüñÿ õàðàêòåð åìîö³éíîãî ñïðèé-
íÿòòÿ îêðåìèõ åëåìåíò³â, à òàêîæ ìåíòàëüíà ìîäåëü, ùî ôîðìóºòüñÿ
íà íåñâ³äîìîìó ð³âí³; òåñò ðåïåðòóàðíèõ ãðàò Êåëë³, çà ÿêèì âèç-
íà÷àëàñÿ êîãí³òèâíà äèôåðåíö³éîâàí³ñòü ñèñòåìè êîíñòðóêò³â òà
îñîáëèâîñò³ «ß»–êîíöåïö³¿.
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Îäíàê äëÿ â³êîâî¿ êàòåãîð³¿, ÿêà º ïðåäìåòîì íàøîãî äîñë³ä-
æåííÿ, òîáòî äëÿ ïîõèëîãî â³êó, ìè ââàæàºìî íàðàòèâ íàéá³ëüø
àäåêâàòíîþ ôîðìîþ åêñïë³öèòàö³¿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³, ³ îñîáëèâî
öå ñòîñóºòüñÿ àâòîíàðàòèâó, òîáòî íàðàòèâó ùîäî âëàñíîãî æèòòÿ
àáî ïåâíèõ éîãî ïåð³îä³â.
Ç ³íøîãî áîêó, íà ñüîãîäí³ íå ³ñíóº òàêîæ çàãàëüíîïðèéíÿò-
íî¿ òà ïîâí³ñòþ ðîçðîáëåíî¿ òåõíîëîã³¿ àíàë³çó íàðàòèâó. Òàêèé
àíàë³ç çàëèøàºòüñÿ äîâîë³ íåîäíîçíà÷íèì, ³ õî÷à â³í âñå îäíî ìàº
³ëþñòðóâàòè ³íòåðïðåòàö³éíó ñóòí³ñòü áóäü-ÿêîãî ïñèõîëîã³÷íîãî
âèòëóìà÷åííÿ, ïðèíöèï íàóêîâîñò³ ïîòðåáóº ÿê ì³í³ìóì ìîæëè-
âîñò³ ïîâòîðèòè ðîçãëÿä, íå îäåðæàâøè ïðè öüîìó àáñîëþòíî ïðî-
òèëåæíèõ ðåçóëüòàò³â. Òîìó íàø ï³äõ³ä äî ñòâîðåííÿ ñòðóêòóðî-
âàíîãî àâòîíàðàòèâó (ìåòîäèêà «Êíèãà æèòòÿ») ïðîïîíóº ñêîðî-
òèòè «âåëèêó» ³ íåñòðóêòóðîâàíó ðîçïîâ³äü ïðî ñâîº æèòòÿ äî çì³ñòó
êíèãè ïðî ñâîº æèòòÿ ó âèãëÿä³ íàçâ âñ³õ ¿¿ ðîçä³ë³â. Êð³ì òîãî,
éäåòüñÿ ïðî ïèñüìîâå â³äòâîðåííÿ (ô³êñàö³þ) àâòîíàðàòèâó íà
â³äì³íó â³ä óñíî¿ ðîçïîâ³ä³. Çðîçóì³ëî, ùî òàêèé ï³äõ³ä «äâ³÷³»
(ïî-ïåðøå, ÷åðåç ïåðåõ³ä â³ä óñíîãî äî ïèñüìîâîãî ìîâëåííÿ, ïî-
äðóãå, ÷åðåç ïåðåõ³ä â³ä íåñòðóêòóðîâàíî¿ ðîçïîâ³ä³ äî ñòðóêòóðî-
âàíî¿ «êíèãè») âèëó÷àº áàãàòî ÷èííèê³â, ïîòð³áíèõ óâàæíîìó ñïîñ-
òåð³ãà÷åâ³ äëÿ ïñèõîëîã³÷íîãî àíàë³çó íàðàòèâó ÿê òàêîãî (åìîö³é-
íå çàáàðâëåííÿ ðîçïîâ³ä³, ¿¿ ôîíåòè÷íå çàáàðâëåííÿ, øâèäê³ñí³
õàðàêòåðèñòèêè ìîâëåííÿ, ëåêñè÷íå ³ ñòèë³ñòè÷íå áàãàòñòâî àáî
á³äí³ñòü ìîâëåííÿ òîùî). Îäíàê âñ³ ö³ òà ³íø³ àíàëîã³÷í³ ÷èííèêè
º, ïî-ïåðøå, ñêîð³øå ïñèõîë³íãâ³ñòè÷íèìè, òàêîæ áåçóìîâíî âàæ-
ëèâèìè, îäíàê äëÿ àíàë³çó ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³, òîáòî ãëèáèííîãî
çì³ñòó àâòîíàðàòèâó, âîíè ìîæóòü áóòè òèì÷àñîâî ïðî³ãíîðîâàíè-
ìè. Ç ³íøîãî áîêó, òàêèé çì³ñòîâíèé àíàë³ç ÿê «êîíòåíò-àíàë³ç»
ìîæíà ïðîâîäèòè íà ìàòåð³àë³ «Êíèãè æèòòÿ» òàêîæ.
ßê³ æ ìîæëèâîñò³ äëÿ äîñë³äæåííÿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ñâ³òó
ëþäèíè íàäàº ñòðóêòóðîâàíèé àâòîíàðàòèâ â êîìïëåêñ³ ç ñóïðî-
âîäæóþ÷èìè ìåòîäàìè («Êîëà æèòòÿ», çàáàðâëåííÿ, ñï³âáåñ³äà)?
²íàêøå êàæó÷è, ÿêèé ìàòåð³àë äëÿ ³íòåðïðåòóâàííÿ òà ðîçãëÿäó
ìè îäåðæóºìî ïðè òàê³é ìåòîäèö³?
Ïåðåðàõóºìî îñíîâí³ åëåìåíòè:
– âèáóäîâàí³ â ÷àñ³ óçàãàëüíåí³ åòàïè æèòòÿ;
– ïîçíà÷åí³ ìèíóëèì, ñó÷àñíèì ³ ìàéáóòí³ì ó â³äïîâ³äí³é
ê³ëüêîñò³;
– çàïàðàëåëåí³ ç âëàñíîþ êîíöåïö³ºþ ÷àñó («Êðóãè æèòòÿ»);
– ïëèííèé òåïåð³øí³é ðîçä³ë (ÿêèì º æèòòºâèé åòàï çàðàç?);
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– íàñòóïíèé ðîçä³ë (ðîçä³ëè) êíèãè æèòòÿ (ùî ÷åêàº?);
– êîíîòàö³¿ äî êîæíîãî ðîçä³ëó (çì³ñò, ó òîìó ÷èñë³ àñîö³àö³é-
íèé);
– àêòóàëüíèé (ïðîâ³äíèé) ðîçä³ë;
– çàáàðâëåííÿ çà ìåòîäèêîþ Î.Ì.Ïàðà÷åâà – íîâå â ìåòîä³
(äîäàíà ùå îäíà, ïîðÿä ç êîëàìè, íåâåðáàëüíà ñêëàäîâà) [7].
Äî ðå÷³, âèêîðèñòàííÿ ê³ë ³ çàáàðâëåííÿ ðîçøèðþº ðîçãëÿä
íàðàòèâó â³ä ìîâíèõ, âåðáàëüíèõ äî áóäü-ÿêèõ çíàêîâèõ, ñåì³î-
òè÷íèõ ïîáóäîâ. Îäíàê ÿñíî, ùî öå º ìîæëèâèì ò³ëüêè â êîìï-
ëåêò³ ç âåðáàëüíèì íàðàòèâîì ³ ï³ä éîãî åã³äîþ.
Îäíèì ³ç çàâäàíü íàøîãî äîñë³äæåííÿ º ðîçðîáêà ìåòîä³â
âïëèâó íà ðåôëåêñèâíî-ñìèñëîâ³ òà ðå³íòåðïðåòàö³éí³ ïåðåòâîðåí-
íÿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ñâ³òó ñòàðî¿ ëþäèíè. Íå âèêëèêàº ñóìí³â³â
ïðèíöèïîâå ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ìåíòàëüíó ìîäåëü âçàãàë³ äîñèòü
âàæêî çì³íèòè, ³ ùî öå îñîáëèâî ñòîñóºòüñÿ ïîõèëîãî â³êó, ç éîãî
ïåðåâ³ðåíîþ ðîêàìè ìåíòàëüíîþ ìîäåëëþ. Ð.Ì. Ãðàíîâñüêà ó öüîìó
çâ’ÿçêó çàçíà÷àº, ùî çàñâîºííÿ íîâîãî ïîòðåáóº çóñèëü, à áåç íèõ
ëþäèíà ãîòîâà â³ðíî ñïðèéíÿòè ò³ëüêè òå, ùî õî÷à á äî äåÿêî¿
ì³ðè º îðãàí³çîâàíèì çà çàêîíàìè ¿¿ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó, òîáòî â³äïî-
â³äàº ¿¿ ìåíòàëüí³é ìîäåë³. Âñå âèçíà÷àºòüñÿ ñõåìàìè, ñôîðìîâà-
íèìè ïîïåðåäíüî â ¿¿ Ìîäåë³ Ñâ³òó, à ùîäî òîãî, ùî íå â³äïîâ³äàº
ìîäåë³, ñõåìè çàâæäè àãðåñèâí³. ²íòåðïðåòàö³éí³ ñõåìè ìåíòàëü-
íî¿ ìîäåë³ àãðåñèâí³ äî ðå³íòåðïðåòàö³¿. ²íàêøå êàæó÷è, ìåíòàëü-
íà ìîäåëü àãðåñèâíà äî ñïðîá áåçïîñåðåäíüîãî ðå³íòåðïðåòóâàí-
íÿ. Äëÿ ¿¿ çì³íè ïîòð³áí³ ïåðåêîíëèâ³ íîâ³ îáñòàâèíè, ñóìí³âè,
êðèòè÷íà ïåðåîö³íêà âëàñíèõ ñõåì.
Çà Ãðàíîâñüêîþ, â³ä ïîðóøåííÿ ñèíòåçó ³íôîðìàö³¿ ïðè ð³çê³é
çì³í³ ðåæèìó ðîáîòè Ìîäåë³ Ñâ³òó âèíèêàº â³ä÷óòòÿ ñòðàõó ³ íå-
âïåâíåíîñò³. Ò³ëüêè ïðè íàäõîäæåíí³ íîâîãî ïðèïóñòèìèìè äîçà-
ìè, öÿ ñòðóêòóðà ïðîäîâæóº ôóíêö³îíóâàòè, äàþ÷è ëþäèí³ ïåâíó
ñòóï³íü ïåðåäáà÷óâàíîñò³. Çàêîí åêîíîì³¿ çóñèëü ïðèçâîäèòü äî
òîãî, ùî ïîçà îñîáëèâèìè óìîâàìè îñíîâíà ôóíêö³ÿ ìîäåë³ ñâ³òó
– ï³äòâåðäæåííÿ â³ðíîñò³ ðàí³øå íàêîïè÷åíèõ ³ ñôîðìîâàíèõ ñõåì.
Ó ñèòóàö³¿ íåâèçíà÷åíîñò³ ïðè÷èíè íîâèõ ÿâèù òëóìà÷àòüñÿ íà êî-
ðèñòü â³äîìîãî ÿê íàñë³äîê óæå â³äîìî¿ çàêîíîì³ðíîñò³, â ðåçóëü-
òàò³ ÷îãî ñâ³ò ñïðîùóºòüñÿ [5]. Ìè ââàæàºìî, ùî ïðè òàêîìó îïîð³
ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ äî ïåðåòâîðþâàëüíèõ âïëèâ³â (ÿê ñòèõ³éíèõ, òàê
³ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ) òà ¿õ ô³ëüòðàö³¿ çìåíøóºòüñÿ ÿê ð³âåíü, òàê ³
ñòðóêòóðíà ñêëàäí³ñòü ³íòåëåêòóàëüíîãî ï³çíàííÿ ñâ³òó, ³ éîãî ì³ñöå
çàì³ùóþòü ïî÷óòòÿ, ìð³¿, íàä³¿, à ïåðåäáà÷óâàí³ñòü çìåíøóºòüñÿ.
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Ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ äàë³ ³ãíîðóâàòè òà ô³ëüòðóâàòè ïåðåòâî-
ðþâàëüí³ âïëèâè (íàïðèêëàä, ó âèïàäêàõ óòðàò â ñòàðîñò³), ¿õ
òðàíñôîðìóþòü ³ âêëþ÷àþòü, ïðèñòîñîâóþòü äî ïðèéíÿòî¿ ö³íí³ñíî¿
ñèñòåìè ìîäåë³. Îòæå, çà Ð.Ì.Ãðàíîâñüêîþ, ³ñíóþòü äâà çàõèñí³
ìåõàí³çìè ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³: ô³ëüòðàö³ÿ òà òðàíñôîðìàö³ÿ.
Çì³íåíà ìîäåëü ñâ³òó âåäå äî çì³íè ñïîñîáó ðîçâ’ÿçóâàííÿ íå
ò³ëüêè äàíî¿ ïðîáëåìè, à é ³íøèõ. Òîìó òðàíñôîðìîâàíà ÷åðåç
àâòîíàðàòèâ ìåíòàëüíà ìîäåëü ïîòåíö³éíî ìîæå íàäàâàòè íîâ³ çà-
ñîáè ðîçâ’ÿçóâàííÿ é ³íøèõ æèòòºâèõ çàäà÷, à íå ò³ëüêè çàäà÷³
ïåðåîñìèñëåííÿ (ðå³íòåðïðåòàö³¿) âëàñíîãî äîñâ³äó.
Îäíàê ïîâòîðèìî, ùî çàãàëîì ìåíòàëüíó ìîäåëü ïåðåòâîðèòè
(çì³íèòè, òðàíñôîðìóâàòè) äîñèòü âàæêî. Òàê, á³ëüø³ñòü ôàõ³âö³â
ââàæàþòü, ùî äëÿ çì³íè ìåíòàë³òåòó (ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³, ñèñòåìè
ìåíòàëüíèõ ìîäåëåé) ïîòð³áíî ñïðèÿòè ïåðåòâîðåííþ ïñèõ³êè çà-
ãàëîì, ïðè÷îìó â îñíîâíîìó ¿¿ ãëèáèííèõ ñòðóêòóð, ï³äñâ³äîìîãî
òîùî [4, 5]. Òàê, Ð.Ì.Ãðàíîâñüêà âèä³ëÿº ò³ ëàíêè ïñèõ³êè, âïëè-
âàþ÷è íà ÿê³ ëþäèíà ìîæå åôåêòèâíî çì³íþâàòè ³ ïåðåáóäîâóâàòè
Ìîäåëü Ñâ³òó. Öå ïîòðåáà (÷îìó âîíà ðîáèòü öå?), åìîö³¿ (ÿê³
ïî÷óòòÿ íåþ êåðóþòü?), óñòàíîâêà (ÿê äîâãî âîíà ä³ÿòèìå?), ìî-
òèâ (ñèëà ìîòèâó), ³äåàë (â ³ì’ÿ ÷îãî âîíà æèâå ³ ä³º?).
Î÷åâèäíî, ùî ïðè òàêîìó ï³äõîä³ ïîíÿòòÿ Ìîäåëü ñâ³òó ïðàê-
òè÷íî ï³äì³íÿº ïîíÿòòÿ Ïñèõ³êà. ² ÿêùî äëÿ á³ëüø ìîëîäîãî â³êó
öå ìîæå áóòè îäíèì ³ç ïðàöþþ÷èõ ï³äõîä³â, òî äëÿ ñòàðîñò³ ç ¿¿
ìåíø ä³ºâîþ, à á³ëüø âíóòð³øíüîþ ôîðìîþ ïîâåä³íêè, öÿ ñèñòåìà
ïðàöþº ò³ëüêè ÷àñòêîâî. ²íàêøå êàæó÷è, ñàìå â ñòàðîñò³ ìàéæå íåìàº
ìîæëèâîñòåé áåçïîñåðåäíüîãî âïëèâó íà ö³ ëàíêè ïñèõ³êè. Îäíàê
ðåàëüíèì, ÿê ìè óæå çàçíà÷àëè, º øëÿõ ÷åðåç íàðàòèâ, îñîáëèâî
àâòîíàðàòèâ ÿê íàéá³ëüø áëèçüêèé ñòàð³é ëþäèí³ àñïåêò, â ÿêîìó
âèðàæåí³ ³ ÿ-îáðàç, ³ ÿ-êîíöåïö³ÿ, ³ ñòàâëåííÿ äî ³íøèõ ³ ñâ³òó.
Ñïðîáà îòîòîæíèòè ìåíòàë³òåò (ìåíòàëüíó ìîäåëü) çàãàëîì ç
ïñèõ³êîþ àáî ïðèíàéìí³ ç ïåðåë³êîì ìàéæå âñ³õ ïñèõ³÷íèõ âëàñ-
òèâîñòåé íå º ïðåðîãàòèâîþ ï³äõîäó Ð.Ì.Ãðàíîâñüêî¿. Íàâåäåìî,
íàïðèêëàä, âèçíà÷åííÿ ìåíòàë³òåòó ðîñ³éñüêîãî äîñë³äíèêà ².Ã.Äó-
áîâà, çàïðîïîíîâàíå ó âåëèê³é ñòàòò³, ïðèñâÿ÷åí³é ïñèõîëîã³÷íî-
ìó àíàë³çó öüîãî ôåíîìåíà. «...Ìåíòàë³òåò ÿê ñïåöèô³êà ïñèõîëî-
ã³÷íîãî æèòòÿ ëþäåé ðîçêðèâàºòüñÿ ÷åðåç ñèñòåìó ïîãëÿä³â, îö³-
íîê, íîðì òà óìîíàñòðî¿â, ÿê³ ãðóíòóþòüñÿ íà íàÿâíèõ ó äàíîìó
ñóñï³ëüñòâ³ çíàííÿõ òà â³ðóâàííÿõ ³ òàêó, ÿêà çàäàº ðàçîì ç äîì³-
íóþ÷èìè ïîòðåáàìè é àðõåòèïàìè êîëåêòèâíîãî íåñâ³äîìîãî ³ºðàð-
õ³þ ö³ííîñòåé, à çíà÷èòü, é õàðàêòåðí³ äëÿ ïðåäñòàâíèê³â äàíî¿
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ñï³ëüíîòè ïåðåêîíàííÿ, ³äåàëè, ñõèëüíîñò³, ³íòåðåñè òà ³íø³ ñîö-
³àëüí³ íàñòàíîâëåííÿ, ÿê³ â³äð³çíÿþòü óêàçàíó ñï³ëüíîòó â³ä ³íøèõ»
[4, ñ. 22].
Êîëè éäåòüñÿ ïðî ìåíòàë³òåò ÿê ïåâíó óçàãàëüíåíó õàðàêòå-
ðèñòèêó ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ åòíîñó àáî ³íøî¿ ñï³ëüíîòè (òîáòî õà-
ðàêòåðèñòèêó êîëåêòèâíó, à íå ³íäèâ³äóàëüíó), òî íàéá³ëüø óæè-
âàíèì ïîíÿòòÿì, ÿêå âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó öüîìó çâ’ÿçêó, º ñëîâî
ñòåðåîòèï. Òàê, ².Ã. Äóáîâ ââàæàº, ùî, îñê³ëüêè ìåíòàë³òåò â³äíî-
ñèòüñÿ äî êîãí³òèâíî¿ ñôåðè îñîáèñòîñò³, â³í «íàéá³ëüø ÷³òêî âè-
ÿâëÿºòüñÿ ó òèïîâ³é ïîâåä³íö³ ïðåäñòàâíèê³â äàíî¿ êóëüòóðè ³ âè-
ðàæàºòüñÿ ïåðåäóñ³ì ó ñòåðåîòèïàõ ïîâåä³íêè, äî ÿêèõ ò³ñíî ïðè-
ìèêàþòü ñòåðåîòèïè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ÿê³ âèçíà÷àþòü íàñïðàâä³
âèá³ð îäí³º¿ ç ïîâåä³íêîâèõ àëüòåðíàòèâ. Òóò ïîòð³áíî âèä³ëèòè ò³
ñòàíäàðòí³ ôîðìè ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè, ÿê³ îäåðæàí³ ç ìèíóëîãî ³
íàçèâàþòüñÿ òðàäèö³ÿìè òà çâè÷àÿìè» [4, ñ.22].
Àâòîð çàçíà÷àº, îòæå, ùî òèïîâà ïîâåä³íêà, õàðàêòåðíà äëÿ
ïðåäñòàâíèê³â êîíêðåòíî¿ ñï³ëüíîòè, äîçâîëÿº îïèñàòè ðèñè íà-
ö³îíàëüíîãî àáî ñóñï³ëüíîãî õàðàêòåðó, ÿê³ óòâîðþþòü òèï, ÿêèé
ó ñõåìàòèçîâàíîìó âèãëÿä³ âèñòóïàº ÿê åòí³÷íèé àáî êëàñîâèé
ñòåðåîòèï.
Ïðè òàêîìó ðîçãëÿä³ ìåíòàëüíà ìîäåëü âèñòóïàº ÿê ñòåðåîòè-
ï³çîâàíà ñèñòåìà, â ÿê³é ñòàðà ëþäèíà çíàõîäèòü âèòîêè çàõèñíî¿
ðèã³äíîñò³. Âèõîäÿ÷è ³ç ñêàçàíîãî âèùå ïðî çàõèñí³ ìåõàí³çìè
ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ òà ¿¿ àãðåñèâí³ñòü äî ðå³íòåðïðåòàö³¿, ñë³ä çàç-
íà÷èòè, ùî äëÿ çáåðåæåííÿ ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ ó ïîõèëîìó â³ö³
ä³éñíî ïîòð³áíèì º ïåâíèé áàëàíñ ì³æ ãíó÷ê³ñòþ ³ çàõèñ-
íîþ ðèã³äí³ñòþ. Ç ³íøîãî áîêó, íå ìîæíà íå ïðàöþâàòè ç â³êî-
âîþ ðèã³äí³ñòþ, áî âòðàòà ãíó÷êîñò³ ìèñëåííÿ çíàõîäèòüñÿ ñåðåä
äóæå ðàíí³õ ³ âàæêî âëîâèìèõ ïðîÿâ³â äåìåíö³¿ [2,3].
Å.Ãîëäáåðã ïðîïîíóº ó öüîìó çâ’ÿçêó ïåâí³ íåïðÿì³ ï³äõîäè
äî ãíó÷êîñò³ ³ òðàíñôîðìàö³¿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ÷åðåç âïëèâ íà
ìåòàêîãí³òèâí³ ôóíêö³¿, ïðåçåíòîâàí³ â ëîáíèõ äîëÿõ (âîíè íå ñòî-
ñóþòüñÿ ïåâíîãî ïñèõ³÷íîãî óì³ííÿ, à ïðåäñòàâëÿþòü îðãàí³çàö³þ
¿õ óñ³õ). Ñåðåä íèõ ñèñòåìàòè÷íå ñòâîðåííÿ çíàðÿäü, ñòâîðåííÿ
îáðàç³â ìàéáóòíüîãî, ìîâà ÿê ìåòàêîãí³ö³ÿ (íàäàº çàñîáè äëÿ ñòâî-
ðåííÿ ìîäåëåé, à óïðàâë³íñüê³ ôóíêö³¿ – çàñîáè äëÿ ìàí³ïóëþâàí-
íÿ ìîäåëÿìè ³ ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é íàä íèìè), à òàêîæ ö³ëåïîëà-
ãàííÿ ³ ñàìîñâ³äîì³ñòü.
Ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè, çà Ãîëäáåðãîì, ñïðÿìîâà-
íà âïåðåä, òîáòî âîíà ñêîð³øå ïðîåêòèâíà, í³æ ðåàêòèâíà. Îä-
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íàê ñòâîðåííÿ îáðàç³â ìàéáóòíüîãî ïîòðåáóº çäàòíîñò³ áðàòè ïåâí³
åëåìåíòè ìèíóëîãî äîñâ³äó ³ òðàíñôîðìóâàòè ¿õ òàêèì ÷èíîì,
ÿêèé – ó ö³ëîìó – íå â³äïîâ³äàº æîäíîìó ìèíóëîìó äîñâ³äó.
«Ùîá çä³éñíèòè öå, îðãàí³çì ìàº âèéòè çà ìåæ³ çäàòíîñò³ ôîð-
ìóâàòè âíóòð³øí³ óÿâëåííÿ, ìîäåë³ çîâí³øíüîãî ñâ³òó. Â³í ìàº
íàáóòè çäàòí³ñòü ìàí³ïóëþâàòè ³ òðàíñôîðìóâàòè ö³ ìîäåë³.
... îðãàí³çì ìàº âèéòè çà ìåæ³ çäàòíîñò³ áà÷èòè ñâ³ò ÷åðåç ìåí-
òàëüí³ óÿâëåííÿ, â³í ìàº íàáóòè çäàòí³ñòü ïðàöþâàòè ç ìåí-
òàëüíèìè óÿâëåííÿìè» [ 2, ñ. 48].
Òàêà àêòèâ³çàö³ÿ çäàòíîñò³ ïðàöþâàòè ç ìåíòàëüíèìè îá-
ðàçàìè, çàô³êñîâàíèìè â àâòîíàðàòèâ³, ñïðèÿº ðå³íòåðïðåòàö³¿
ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³, òîáòî ñïðÿìîâàíà íà ï³äâèùåííÿ ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷íîãî ïîòåíö³àëó. Ìàþòüñÿ íà óâàç³ òàê³ íàïðÿìè ðå³-
íòåðïðåòàö³¿:
– âèä³ëåííÿ ³íøèõ åòàï³â (ðîçä³ë³â «Êíèãè æèòòÿ»), òîáòî ³íøà
¿õ ñòðóêòóðèçàö³ÿ (çì³ñòîâíî, â³äïîâ³äíî äî ÷àñó);
– ùîäî íåãàòèâíî åìîö³éíî çàáàðâëåíèõ åòàï³â – ñêîðî÷åííÿ,
ùîäî ïîçèòèâíî çàáàðâëåíèõ – çá³ëüøåííÿ ó ÷àñ³;
– çì³íà ê³ëüêîñò³ åòàï³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ìèíóëîìó, ñó÷àñíî-
ìó, ìàéáóòíüîìó;
– õàðàêòåðèñòèêà ïëèííîãî òåïåð³øíüîãî ðîçä³ëó (åòàïó) òà
ïðîâ³äíîãî (àêòóàë³çîâàíîãî), éîãî ðîçì³ð, àíàë³ç, çì³íà
â³äíîøåííÿ;
– ïåðåñòðóêòóðóâàííÿ íàñòóïíèõ ðîçä³ë³â (ìàéáóòí³õ) êíèãè
æèòòÿ.
Âèñíîâêè. Íàðàòèâ º íàéá³ëüø àäåêâàòíîþ ôîðìîþ åêñïë³-
öèòàö³¿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³, ³ îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ àâòîíàðàòèâó,
òîáòî íàðàòèâó ùîäî âëàñíîãî æèòòÿ àáî ïåâíèõ éîãî ïåð³îä³â.
Çàïðîïîíîâàíà åìï³ðè÷íà òåõíîëîã³ÿ ñòðóêòóðîâàíîãî àâòîíàðà-
òèâó («Êíèãà æèòòÿ» â êîìïëåêò³ ç ñóïðîâîäæóþ÷èìè ìåòîäàìè –
«Êîëà æèòòÿ», çàáàðâëåííÿ, ñï³âáåñ³äà), ìàº âåëèê³ äîñë³äíèöüê³
³ ïñèõîòåðàïåâòè÷í³ (ðå³íòåðïðåòàö³éí³) ìîæëèâîñò³.
Ïðè âèêîðèñòàíí³ òåõíîëîã³¿ «Ñòðóêòóðîâàíèé àâòîíàðàòèâ»
äëÿ àíàë³çó âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàê³ îñíîâí³ ìîìåíòè: âèáóäîâàí³ â
÷àñ³ óçàãàëüíåí³ åòàïè æèòòÿ, ¿õ çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü, â³äíåñåííÿ ¿õ
äî ìèíóëîãî, ñó÷àñíîãî ³ ìàéáóòíüîãî ó â³äïîâ³äí³é ê³ëüêîñò³; âè-
ä³ëåí³ åòàïè çàïàðàëåëåí³ ç âëàñíîþ êîíöåïö³ºþ ÷àñó («Êîëà æèò-
òÿ»); àíàë³çóþòüñÿ òàêîæ íàéá³ëüø ïîêàçîâ³ ðîçä³ëè «Êíèãè æèò-
òÿ»: ïëèííèé òåïåð³øí³é, íàñòóïíèé ðîçä³ë; ïðîâ³äíèé ðîçä³ë;
êîíîòàö³¿ äî êîæíîãî ðîçä³ëó òîùî. Íîâèì â ìåòîä³ º âèêîðèñòàí-
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íÿ êîëüîðî-àñîö³àòèâíî¿ ìåòîäèêè Î.Ì.Ïàðà÷åâà, Âèêîðèñòàííÿ
«ê³ë ÷àñó» ³ çàáàðâëåííÿ ðîçøèðþº ðîçãëÿä íàðàòèâó â³ä ìîâíèõ,
âåðáàëüíèõ äî áóäü-ÿêèõ çíàêîâèõ, ñåì³îòè÷íèõ ïîáóäîâ. Öå º
ìîæëèâèì ò³ëüêè â êîìïëåêò³ ç âåðáàëüíèì íàðàòèâîì ³ ï³ä éîãî
åã³äîþ.
Â òåîðåòè÷íîìó àíàë³ç³ ìîæëèâîñòåé ï³äòðèìóþ÷îãî ðåô-
ëåêñèâíî-ñìèñëîâîãî ïåðåòâîðåííÿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ïîêàçàíî,
ùî ìåíòàëüíà ìîäåëü º àãðåñèâíîþ äî áåçïîñåðåäíüîãî ðå³íòåðï-
ðåòóâàííÿ. Îäíàê âïëèâ íà íå¿ øëÿõîì âïëèâó íà àâòîíàðàòèâ
ðîçøèðþº ìîæëèâîñò³ ðå³íòåðïðåòàö³¿, òîáòî ïñèõîòåðàïåâòè÷í³
ìîæëèâîñò³. Öå òàê³ íàïðÿìè ðå³íòåðïðåòàö³¿ ÿê âèä³ëåííÿ ³íøèõ
åòàï³â, òîáòî ³íøà ¿õ ñòðóêòóðèçàö³ÿ (çì³ñòîâíî ³/àáî â³äïîâ³äíî
äî ÷àñó); ùîäî íåãàòèâíî åìîö³éíî çàáàðâëåíèõ åòàï³â – ñêîðî-
÷åííÿ, ùîäî ïîçèòèâíî çàáàðâëåíèõ – çá³ëüøåííÿ ó ÷àñ³; çì³íà
ê³ëüêîñò³ åòàï³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ìèíóëîìó, ñó÷àñíîìó, ìàéáóò-
íüîìó òà ³í.
Â åìï³ðè÷íîìó äîñë³äæåíí³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîñë³äèòè çâ’ÿ-
çîê ì³æ îñîáëèâîñòÿìè ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ñâ³òó â ñòàðîñò³, ïîòåí-
ö³àëîì ¿¿ ðå- ³íòåðïðåòàö³¿ òà ³íòåëåêòóàëüíîþ ãíó÷ê³ñòþ/ðèã³äí-
³ñòþ ñòàðî¿ ëþäèíè.
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